誰のための「保護者論」なのか　－”ひよっこ”の授業担当者が考えていることは”半分、青い”－ by 龍崎 忠
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࡜ࡇࡿࡧᾎࢆࠖ♩Ὑࠕࡢࠎ᪩࡛࿡ពࡢูࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅➹ࡓ࠸࡚࠼⪃࡟ࠎὠ࿡⯆࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡵ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜
ࡼࡢ㸰Ѹ㸯ᅗࠊ࡚ࡗࡌΰ࡟᝿ឤ࡞┤⋡࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡗ࠶࠿ఱࠖࠕ 㸽ࡢࡓࡋ࠺࡝ࠕ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡩ࠶࡟᝿ឤࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࡞ࡃࡋᝒ࡛ࡲ⚾ࠕࠊ࠿࡜ࠖࡔ࠸ࢀࡁࠕࡀᾦࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡟࠺
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ࡵồ࡟ࡉ⢋⣧ࡸࡉࡋ⨾ࡢࡑࢁࡋࡴࠊࡶࡘࡘࡵ࡜ࡅཷ࡟ⓗឤඹࢆ࿡ពࡢጼࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍᾦࠊࡣ㸿⏕Ꮫ 
ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡸ᝿ឤࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡵࡋࡁᢪࠖࠕ ࠸ࡓࡋࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟⚾࠿ఱࠕࠊࡶ࡟௚ࠋࡿ࠸࡚
Ⰽࡢ㰯ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠊ ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࠸࡚࠼ࡽࡇ࡜ࡗࡌࢆࡕᣢẼࡢ࠿ఱ࡚ࠕ ࠼ᤊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡁྥୖࡀ⥺ど
᪉࠼ᤊ࡞ᵝከࠊ࠸࡞ࡣ࡛㐢୍ࡾ㏻ࠊ࡟࡛ࡍࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊࡔ๓ᑍࡿࢀࡩ࠶ࡀ᝟ឤ࡚ࡋ┠ὀ࡟
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 ࠋࡍࡇ㉳࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡳࡋᴦࡾࡼࡀᴗᤵࡢඛࡢࡇࠊ࡛ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿࢀࡽ
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ࡢ㏙グࡢձࠊࡶࡢ࠺ゝ࡜ࠋ࠸῝㇟༳ࡶ௒ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆゝⓎ࡟᥋┤࡛ᴗᤵࠊࡣ㹀⏕Ꮫࡢ㸱Ѹ㸯ᅗ 
࡜ࡔษ኱ࡶ࡜ࡇࡘᚅࢇࡓࡗ࠸ࠊ㸧࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡍ࠿ఱࡾࡓࡅ࠿ࢆኌ࡟ࡄࡍ㸦ࠊࡽ࠿ࡔࠕࠊ࡚࠼ຍ࡟⾲Ⓨ
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ࠊࡔࢇ࡞ࡁ࡭ࡿ࠶࡛⫱ᩍࡸ⫱ಖࡢ࡚ࡗ࠶ࡀモᐜᙧ࠺࠸࡜࠸ࡋࢀ࠺ࠊࡔࢇࡿ࡞࡟ษ኱ࡍࡲࡍࡲࡀ⫱ಖ࠸ࡋ
࡜ࠖࡔ࡜ࡇࡘᚅࠕࡣ࡜๭ᙺࡢ⪅⫱ಖࠊ࡟࠺ࡼࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡿࡼ࡟ C ࡢ㸲Ѹ㸯ᅗࠋࡓࡋヰࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜
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࡚ࡗࡄࡵࢆᛶ㛛ᑓࡢ⪅⫱ಖ㸸ࡣ࡜࠺ῧࡾᐤ࡟ࡕ⫱ࡸ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ㸬㸰
࡛࠿࡞ࡢ᪥୍ࡢ࡛ᅬ⫱ಖࡢࢇࡉMኈ⫱ಖࡢ┠ᖺ㸱ࠊࡿࡃ࡚ฟ࡟❶㸰➨ࡢ᭩⛉ᩍࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ㸲➨ 
ࢆศ㒊ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᥹Ⓨࡀᛶ㛛ᑓࡢ⪅⫱ಖࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡈࡁ࡛࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞
⪅⫱ಖ࡚ࡋ࡜ࠖ ஦௙ࡿࡍゎ⌮ࢆࡕ⫱ࡸ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࡽࢀࡑࠋࡓࡋウ᳨
ࡇࠊ࡚࠸࡚ࢀࡲྵࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡘ㸲ࡣ࡟❶㸱➨ࡢ᭩⛉ᩍࠋࡿ࠶࡛ᅇ㸳➨ࡀࡢࡿࡅ࡙࿡ពࢆᛶ㛛ᑓࡢ
ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢἲ᪉✲◊ࡢᏛ⫱ಖࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠶ࡢ࠼ᛂࡳㄞ࡟ศ༑࡛ࢀࡇࡣࢀ
ࡳㄞ࡜ࡕࡓ⏕Ꮫࢆᯒศ࡜㏙グࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠶ࡢ㝿ᐇࠊ࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓࡋ♧ᥦࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜㏙グ
ዉ⍞⏣ụࠊࡣᩱ㈨ࡓ࠸⏝ࠋ㸧㸳ࡓࡋഛ‽ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢูࡣ࡜᭩⛉ᩍࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚ࡗྜ
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࠿࠾ࡢ㨶࠾ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚࡭㣗ࢆ㣗⤥࡟⥴୍ࡀ࡜㸧᭶ࣨ8 ṓ1㸦ࢇࡷࡕࡺࡲ࡜㸧᭶ࣨ11 ṓ1㸦ࢇ
⫱ಖ࡛ኌ࡞ࡉᑠ࡜ࠖ 㸽ࡣࢇࡷࡕࡺࡲࠕࠊࡎࡏ࡜࠺ࡼ࡭㣗࠿࡞࠿࡞ࡶ࡚ࡗࡽࡶࡽ࠿ኈ⫱ಖࢆࡾࢃ࠿࠾ࡢࡎ
ࡃᙉຊ࡜ࠖ 㸟࠸ࡉࡔࡃࡾࢃ࠿࠾㨶ࠖࠕ ͐͐ࡶࢇࡷࡕࡺࡲ࡚ࠕ ࡋỴࢆពࠊࡎ࠼ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࡶࡿ࠼ッ࡟ኈ
࡚࡜࡟᫬ྠ࡜ࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡟ⴥゝࡢࡑࡣ⚾ࠕࠊࡣኈ⫱ಖ⏣ụࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜ࠊࡓࢀࡃ࡚࠼ఏ
͐࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࡙Ẽ࡟ࡄࡍ࡚ࡋ࠺࡝࡟ࡉࡋඃࡢࡇࡢࢇࡷࡕࡁࡺࠊ࡟ࡶ࡜͐͐ࡓࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡶ
࡟࠸ࡥࡗ࠸࡛ࡕᣢẼ࠸࡞ヂࡋ⏦࡜͐͐࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡆ࠶࡚࠸௜Ẽ࡟␒㸯ࡀ⚾ࡓ࠸࡟㏆㌟͐
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞
 
  
㒊୍ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᴗᤵᅇ㸳➨ 㸯Ѹ㸰ᅗ
 
ᑓࡢ⪅⫱ಖࡢ࡚ࡋ࡜ゎ⌮ࡶ࡝Ꮚࠊࡘࡘࡋ㆑ពࢆὶ஺ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡟࠺ࡼࡢ㸯Ѹ㸰ᅗࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ㸳➨ 
 ࠋࡓࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࢆ࠿ఱࡣ࡜ᛶ㛛
 
 
 
㏙グࡢ㹂⏕Ꮫࡿ࠶ 㸰Ѹ㸰ᅗ
  
࡛᭩⛉ᩍࠋࡿ࠶࡛㏙グࡢ⏕Ꮫࡓࡋ┠╔࡟ゎ⌮ࡶ࡝Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜ᛶ㛛ᑓࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢡ࣮࣡ࠊࡣ㸰Ѹ㸰ᅗ 
ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࠖࡿࡵ࡜ࡅཷ࡜ࡈࡿࡲࠊࡿࡵ࡜ࡅཷࡃ࡞ぢ೫ࢆࡶ࡝Ꮚࠕ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗ⯡୍ࡣ
㛫▐ࡢࡑࡸᛶ᫬༶ࡢ㝿ࡿࡍゎ⌮ࢆࡶ࡝Ꮚࡀࡕࡓ⪅⫱ಖࢁࡋࡴࠊ࡟࠺ࡼࡢ㹂ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ྥഴࡿࢀ࠿ㄝࡀ
ࡿࡍゎ⌮ࢆࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵᅇ㸳➨ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᏛ࡜ࠊࡔࡢࡿ࠸࡟ࡎࡉ㏨ぢࢆ
࡟ᐇࡀ⏕ᏛࡔࢇᏛࡽ࠿ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢኈ⫱ಖ⏣ụࢆࡉ῝ዟࡢࡑࠊࡘࡘࡋ㠃┤ࡶ࡟ࡉࡋ㞴ࡢࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡗ࠿ከ
 
                   
    
                    
             
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                 
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ᅗ㸰Ѹ㸱 ࠶ࡿᏛ⏕㹃ࡢグ㏙
  
 ࡑ࠺ࡋࡓᏊ࡝ࡶ⌮ゎࡢ㞴ࡋࡉࢆࠊඛධほ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛㏙࡭ࡓࡢࡀᅗ㸰Ѹ㸱ࡢᏛ⏕㹃࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ
ጼࢆⰋ࠸㠃࡜ᝏ࠸㠃ࡢ୧㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࠊࡑࡋ࡚຾ᡭ࡞ᛮ࠸㎸ࡳࡢព㆑ࡢࡉࢀ࡞ࡉࢆᨵࡵ
࡚ᛮ࠸㉳ࡇࡋࠊ⮬㌟ࡢᬑẁࡢ⏕ά࡛ࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࢀࡶࡲࡓಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ
࡚✚ᴟⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ⌮ゎࡢព࿡ࢆཷࡅ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃఏࢃࡗ࡚ࡃࡿグ㏙࡛࠶ࡿࠋ 
 ⥆ࡃ➨㸴ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᑓ㛛ᛶࢆࠕ┬ᐹࡍࡿಖ⫱ኈࠖ࡜ࡋ࡚ព࿡࡙ࡅࠊᅗ㸰Ѹ㸲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞どⅬ࠿ࡽࡑࡢᏊࡢጼࢆぢࡿࠖࡇ࡜ࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚ᒎ㛤ࡋࡓࠋ⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡛
༑ศ࡟ࡣᏛ⏕ࡓࡕ࡜⪃࠼ࡓෆᐜࢆ♧ࡍࡢࡣ࠶ࡁࡽࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊᅗ㸰Ѹ㸳ࡢᏛ⏕㹄ࡢࡼ࠺࡟⊂≉ࡢ
どⅬ࠿ࡽࡑࡢᑓ㛛ᛶࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡶ⌧ࢀࡣࡌࡵࡓࠋᤵᴗࡶ୰┙࡟ᕪࡋ᥃࠿ࡾࠊ34ྡࡢከ㠃ⓗ࣭
ከゅⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ⌮ゎ࡬࡜⮫ࡴጼ࡟❧ࡕ఍࠼ࡓࡇ࡜ࢆᮏᙜ࡟࠺ࢀࡋࡃᛮ࠺㸵㸧ࠋ 
 
 
 
ᅗ㸰Ѹ㸲 ➨㸴ᅇᤵᴗࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ୍㒊
 
 
ᅗ㸰Ѹ㸳 ࠶ࡿᏛ⏕㹄ࡢグ㏙ 
     
             
                    
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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
㸧ᴗᤵᅇ㸶➨㸦ᮏ⤮࡚࡚࠾㸸ࡴࡋᴦࢆ⏺ୡࡢㄒ≀㸬㸱
ᐹ⪃࡞ⓗ⥆ᣢ࡚ࡋ㈏୍ࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᴗᤵࡢㄽ⪅⫱ಖ࡟࠿☜ࠊࡣ࡜ࠖ࠿ఱࡣ࡜ᛶ㛛ᑓࡢ⪅⫱ಖࠕ 
㏻ࢆືά࡞ⓗయල࡜ቃ⎔ࡓࡗ࠸࡜↛⮬ࡸ໬ᩥࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ၥ࡞ⓗᚰ୰ࡿࢀࡽࡵồࡀ
࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖࡍ᥈ࢆ⛅ࠕ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿ฟ࡟እࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᛶ㛛ᑓࡢ⪅⫱ಖࡀࡢࡄ࡞ࡘ࡚ࡋ
ࠊุ࡛᩿ࡢ⪅ᴗᤵ࠺࠸࡜ࠊࡎ࡚຾ࡣ࡟ࡉᐮ࡞ᛴࡾ࡞࡜᭶ 21ࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋウ᳨࡛ࡽࡋ࠿ఱࢆືάࡢ
㸧ࠖ㸶ᮏ⤮࡚࡚࠾ࠕࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࠿ࡘ࠸ࠊ࡜࡚௻࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡼࡳ࡚ࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡟࠸஫࠾ࢆᮏ⤮ࢁࡋࡴ
㐀๰࡚ࡋ㏻ࢆᮏ⤮ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࢃྔࡣ࡜ࡇࡴࡋぶ࡟ቃ⎔↛⮬ࠋࡓ࠼ᤣ࡟᫬ᮏࢆࡘ㸰ࡢືά࠺࠸࡜
࡚ࡗ᧜ࢆ⏬ື࡟㝿ᐇࠋࡍ♧ࢆ㒊୍ࡢືάࠊ࡟㸯Ѹ㸱ᅗࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ㄏ࡟⏺ୡࡢീ᝿࡞ⓗ
 ࠋࡓࡗྜࡋ⫈どࢆࢀࡑࠊ࠸ࡽࡶ
 
 
 
 
㒊୍ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᴗᤵᅇ㸶➨ 㸯Ѹ㸱ᅗ
 
  
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬Ϫ
⫱ಖࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢃྔ࠿ࡋ࿌ሗࡢᴗᤵࡢᅇ㸱࡚ࡏࢃྜࠊࡢࡢࡶࡓࢀࡽࢀゐᑡከࡣಀ㛵ࡢᚋ๓ࠊୖ௨ 
࡟࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࡣ➃୍ࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼⪃࡟⥴୍࡜ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ࠿ఱࡣ࡜ᛶ㛛ᑓࡢ⪅
 ࠋ࠺ᛮ
 
 
ጼࡢゎ⌮ᕫ⮬ࡓࢀࡽࡏᐤ࡟ࢺ࣮࣏ࣞᮎᮇ 㸲ᅗ 
 
࠼⪃࡜ࡓࡋ㛗ᡂ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬ࡍࡊࡵࢆ⪅⫱ಖࠊ࡛ᚋ๓ࡢㅮཷࠕࡓࡋㄢ࡛ࢺ࣮࣏ࣞᮎᮇࠊࡣ㸲ᅗ 
ࠊ࠸ྜࡁྥ࡟⫱ಖ࡚ࡋ࡜ࠖ࡜ࡈศ⮬ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ♧࡟஦ぢ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢᐹ⪃࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ
࡚ࡗ఍ฟ࡟ࡓ᪂࡜࠸ၥ࡞ⓗᚨ㐨࡚ࡵࢃࡁ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇࢀࡎ࠸ࡀ⫱ಖ࡞ࢇ࡝ࡣ࡟ศ⮬
 ࠋ࠺ᛮࡶ࡜࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࠊࡔ㊶ᐇࡢᏛဴࡣ࡜⫱ಖࠋࡿ࠿ศࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿ࠸
                   
    
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